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Opinnäytetyön aiheena on verkkopalvelun kehittäminen Kotkassa asuvien maahan-
muuttajien käyttöön. Työssä verrataan avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmän 
ominaisuuksia, käytettävyyttä sekä sen taloudellisuutta kaupallisiin julkaisujärjestel-
miin nähden.  
Avoimen lähdekoodin ohjelmat on tässä työssä määritelty valmiiksi tietokoneohjel-
mistoiksi, joiden käyttöoikeus takaa laajat vapaudet. Avoimella lähdekoodilla kehite-
tyn julkaisujärjestelmän avulla voidaan ylläpitää verkkosivujen sisältöä ilman ohjel-
mointiosaamista. Avoimen lähdekoodin hyödyntäminen julkisessa hallinnossa voi 
säästää huomattavasti ohjelmistokehityksen kustannuksista ja ohjata syntyneitä säästö-
jä muulle julkisen hallinnon kehittämiselle.  
WordPress on suosittu julkaisujärjestelmä, jonka avulla yritykset, yhteisöt tai yksi-
tyishenkilöt voivat tehdä tai päivittää Web-sivustojaan itsenäisesti ilman ohjelmoin-
tiosaamista. Moni suuri uutistoimisto kuten Reuters ja CBS sekä muut viihde- ja kult-
tuurialan toimijat, käyttävät WordPress julkaisujärjestelmää. 
My Kotka -konseptissa on tarkoituksena hyödyntää tieto- ja viestintätekniikan mah-
dollisuuksia Kotkan seudulla asuvien maahanmuuttajien palvelemiseen. Sivuston 
avulla maahanmuuttajilla on mahdollisuus hankkia tietoa Kotkan eri palvelutoimijois-
ta sekä asioida verkon kautta tarpeensa mukaisesti.  
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The purpose of this Final Year project is developing informative web service for im-
migrants living in the city of Kotka. It is concentrated on Open Source Content Man-
agement Systems (CMS), their features, usability and also their economic advantage 
comparing to commercial CMSs. Open Source software is defined in this thesis as 
ready computer software, which provides free access and distribution within internet 
networks. Open source code developed content management system allows user to 
maintain the websites' content without any programming knowledge. Open-source uti-
lization of public management can save a significant software development costs and 
direct saving, resulting from the development of other public sector. WordPress is a 
popular Content Management System that allows companies, organizations or indi-
viduals to make or update a Web site independently, without any knowledge of pro-
gramming. Many large news agencies such as Reuters and CBS, as well as other en-
tertainment and cultural operators are using WordPress Content Management System. 
My Kotka concept is designed to utilize information and communication service for 
Kotka area immigrants. The site allows immigrants to access City of Kotka various 
services and also learn about doing business, employment and network according to 
their needs. 
  
  
 
ALKUSANAT 
 
Suoritin koulun vaatimaa työharjoittelua Etelä -Kymenlaakson ammattiopistossa 
Malmingin toimipisteessä, maahanmuuttajakoulutuksen opettajan avustajaksi. Työni 
suuntautui tietotekniikan perusasioiden ja suomen kielen opetuksiin maahanmuuttajil-
le, erilaisten Atk -opetuksen materiaalien keräämiseen ja päivittämiseen. Samaan ai-
kaan kun työskentelin Ekamissa, olet toteuttanut videodokumentin ”Kotka uusi sil-
min” ja aloitin tehdä maahanmuuttajien nettisivuja, joista lopulta tuli My Kotka -
internetsivusto. 
Työharjoittelun aikana Ekamissa osallistuin Kympit organisaation järjestämä kymen-
laakson maahanmuuttajien paremman integraation tueksi -seminaariin, josta esitin 
projektini ja herätti paljon innostusta. 
Tarkoituksena oli saada Kotkan kaupungin maahanmuuttopalveluyksikkö toimeksian-
tajaksi ja tehdä Kotkan kaupungin maahanmuuttopalveluyksikölle My Kotka internet -
sivusto.  Sen takia järjestin erilaisia tilaisuuksia ja tapaamisia, joissa olen saanut esit-
tää tekemäni projektin erilaisille Kotkan organisaatioille, kuten Kotkan kaupungin 
maahanmuutonpalveluyksikölle, Minfo -keskukselle ja toimintakeskus Myllylle. 
Työssä opin projektinhallintaa ja dokumentointia, joiden avulla pystyin hahmottamaan 
projektikokonaisuutta. Opinnäytetyöni on ohjannut DI Paula Posio. Kiitän mielenkiin-
toisesta aiheesta, ohjauksesta ja monista ideoista. Työn kehityksen aikana ovat monet 
ystäväni auttaneet minua aiheen sisällön kehityksessä sekä kirjoitustyön kielen raken-
teessa. Kiitän erityisesti Petri Keltasta ja setääni Majid Hakkia. Olen heille erityisen 
kiitollinen hyvistä neuvoista ja innoittavasta yhteistyöstä. 
Opinnäytetyön aikana sekä viimeisten vuosien aikana puolisoni Alesia Haghi on uh-
rautuvasti tukenut opiskelujani. Omistan tämän teoksen hänelle ja kiitän sydämellises-
ti häneltä saamastani rohkaisevasta tuesta.
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1 JOHDANTO 
Avoimen lähdekoodin ohjelmisto (Open Source Softwares) on vakiinnuttanut paik-
kansa ohjelmistojen kehittäjien ja digitaalisen viestinnän teollisuudessa myös tavallis-
ten käyttäjien keskuudessa. Tätä ilmiötä voidaan kutsua Open Source Software 
(OSS)2.0 vaiheesta, jossa OS-ohjelmistojen käyttö ja kehittäminen on isojen ohjelmis-
toyritysten arkipäivää.  Samalla yhä useampi kansalaisjärjestö on ensisijaisesti talou-
dellisista syistä ja toisaalta välttääkseen riippuvuutta ohjelmistoryityksistä alkaneet 
käyttää avointa lähdekoodiohjelmistoa. 
Julkisen hallinnon julkaisujärjestelmät vievä huomattavan paljon resursseja. Tietojär-
jestelmien korkeiden hintojen takia järjestelmien päivitykset ovat yleensä jälkijunassa. 
Samaan aikaan uskotaan kuitenkin tietojärjestelmien kehittämisen kautta saatavan 
tuottavuushyötyjä julkisesta hallinnosta ja erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollosta 
sekä maahanmuuttajapalveluista tulevina vuosina.    
Avointen lähdekoodien käyttö voi olla yksi keskeinen tekijä, jolla julkisten tietojärjes-
telmien kehittämiseen saadaan lisää yhteensopivuutta ja riipomattomuutta suurista jär-
jestelmäntoimittajista Avoin lähdekoodi on erityisesti julkaisujärjestelmissä osoittau-
tunut tehokkaaksi. Tästä osoituksena on monien avoimen lähdekoodin ohjelmistojen 
kuten Linuxin -käyttöjärjestelmä, Open Worldin, Joomla!n ja Word-pressin-
julkaisujärjestelmät.  
Kun aloin selvittää, miten avointa lähdekoodia olisi käsitelty julkisessa hallinnossa, 
tuli nopeasti selväksi, että alalla on tehty varsin vähän tutkimus- ja kehitystyötä Julki-
sen hallinnon, erityisesti kaupunkien tarjoaminen palveluiden tietojärjestelmien kehit-
tämisessä on paljon samankaltaisia vaikuttavia tekijöitä kuin muun maussa kehitys- ja 
yhteistyöjärjestö Kepan, joka käyttää julkaisujärjestelmissään vain avointa lähdekoo-
diohjelmistoa. Tämän opinnäyttötyön johtopäätöksiä voidaan hyvinkin soveltaa kehi-
tettäessä maahanmuuttajapalvelun ohjelmistoa. 
Opinnäyttötyössä on pyritty vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: 
1. Miten avoimeen koodiin perustuvan julkaisujärjestelmä toimii? 
2. Miten WordPress - julkaisujärjestelmää avoimena lähdekoodi ohjelmistona voi 
käyttää julkisessa hallinnossa, esimerkiksi maahanmuuttajapalvelussa? 
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3. Mitkä ovat keskeiset välineet ja toiminnat maahanmuuttajapalvelun kehittämises-
sä? 
Kotkan alueella asuvien maahanmuuttajien määrän lisääntyminen ja heidän viestintä-
tarpeensa kotoutumisen tukemiseksi on ollut tämän opinnäytötön innoittama. Opin-
näyttötyö muodostuu neljästä osa-alueesta: Ensimmäisessä osassa käsitellään avoimen 
alue lähdekoodi-ohjelmistojen kehitystä ja vertaillaan avointa lähdekoodi- ohjelmistoa 
kaupallisiin julkaisujärjestelmiin. Toisessa osassa käsitellään sisällönhallinnan yleisiä 
tehtäviä ja ominaisuuksia. Kolmannessa osassa on tutustuttu WorPress -
julkaisujärjestelmään. Koska työn käytännön osalle on valittu WordPress -
julkaisujärjestelmä, tässä osassa esitetään kyseisen julkaisujärjestelmän ominaisuuksia 
ja sen vahvuuksia verrattuna muihin vastaaviin julkaisujärjestelmiin. Viimeisessä 
osassa (osa neljä) on esitetty My Kotka -konsepti, jonka tarkoituksena on tarjota kot-
kalaisille maahanmuuttajille tietoa Kotkan kaupungin palveluista. Tässä kohdassa on 
käyty lävitse muun maussa julkaisualustan käytettävyyttä kohderyhmän näkökulmalta 
ja myös koko konseptin rakennetta. 
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2 AVOIN LÄHDEKOODI 
2.1 Avoimen lähdekoodin periaatteet ja niiden muotoutuminen 
Avoimen lähdekoodin ohjelmat ovat valmiita tietokoneohjelmia, joiden käyttöoikeus-
lisenssit takaavat laajat vapaudet. Lisenssinsaajalla on oikeus käyttää, levittää, kopioi-
da ja muokata ohjelmaa vapaasti. Tietokoneohjelmien lähdekoodin vapaus ei ole ny-
kypäivän keksintö, vaan sitä on ollut niin kauan kun tietokoneohjelmia on ollut ole-
massa. Tilastokeskuksen mukaan avoimen lähdekoodin ohjelmia on käytössä 79 pro-
sentilla yrityksillä Suomessa (1) ja kuten kuvan 1 vertailusta selviää, suositun avoi-
meen lähdekoodiin perustuva ohjelmisto on internetselain.  
 
 
 
 
 
 Kuva 1: Avoimen lähdekoodin ohjelmien käyttö (1). 
Avoimen lähdekoodin periaatteisiin kuuluu myös ohjelman vapaa käyttöoikeus, levit-
täminen ja kopioiminen. Vapaa käyttöoikeus kuuluu sekä alkuperäisiin että muokat-
tuihin ohjelman versioihin(2,7). 
Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan (JUHTA) mukaan, avoimen läh-
dekoodin kehitysprosessissa erotetaan kolme eri vaihetta(3): 
 Vapaa ohjelmisto (Free Software):  
o Vapaata ohjelmistoa voi käyttää haluamaansa tarkoitukseen. Alkupe-
räistä ja muokattua versiota saa muokata, kopioida ja levittää vapaasti. 
o Ohjelmistoon voi luoda muunnelmia ja levittää niitä 
o Ohjelman koodia voi hyödyntää 
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o Vapaata ohjelmistoa voi yhdistää ja levittää toisten ohjelmien kanssa 
 Avoin lähdekoodi (Open Source): 
o Ohjelman toiminnan tutkiminen ja muokkaaminen edellyttää pääsyä 
ohjelman lähdekoodiin.  
o Avointa lähdekoodia saa kopioida, levittää vapaasti, käyttää tietyn ai-
kaa ja tiettyyn tarkoitukseen maksutta.  
 Kaupallinen avoin lähdekoodi (Commercial Open Source): 
o Se on avoimen lähdekoodin vastakohta, koska ohjelmiston lähdekoodi 
pidetään liikesalaisuutena ja lisenssinsaajalle ei anneta pääsyä eikä oi-
keuksia (3). 
2.2 Historia ja lisenssit 
Open Source Initiative (OSI) on määritellyt ehdot avoimen lähdekoodin käytölle ja 
erityyppiset lisenssit täyttävät nämä ehdot. OSI ylläpitää listaa hyväksymistään avoi-
men lähdekoodin lisensseistä.(4) 
 
  Kuva 2: OSI kumppanit(5). 
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Vuonna 1991 Linus Torvalds julkaisi Linux -käyttöjärjestelmän ytimen, ja tätä hetkeä 
pidetään avoimen lähdekoodin syntyhetkenä. Tämän ajankohdan jälkeen ruvettiin 
käyttämään termiä avoin lähdekoodi(6,11). Linux käyttöjärjestelmä on yksi OSI:n yh-
teistyökumppaneista, kuten kuvasta 2 näkyy. 
Kuten kuvassa 3 selviää, Lernerin ja Tirolen tutkimusten mukaan avoimen lähdekoo-
din syntyhistorian voi osoittaa jopa 1960-luvulle asti ja sen historia on jaettu kolmeen 
eri aikakauteen(7): 
 
Kuva 3(Tekstin pohjalta kehittämäni kuva): Avoimen lähdekoodin historian aikakau-
det(7). 
OSI perustettiin vuonna 1998. Sen tavoitteena on avoimen lähdekoodin hyödyntämi-
sessä tarvittavien erilaisten toimintamallien kehittäminen ja se myös julkaisee avoi-
men lähdekoodin ohjelmistoja. Vapaan lähdekoodin ympärille on kehittynyt voimakas 
yhteisö, joka ei hyväksy mitään rajoituksia vapaan koodin käyttöön, mutta OSI on se 
takana, että käyttöä rajoitetaan erilaisin lisenssein (8). 
Avoimen lähdekoodin osa-alueiden hyödyntämiseen liittyy erilaisia käyttörajoituksia. 
Useat julkishallinnon toimijat ja yritykset ovat tehneet käyttöön liittyviä sääntöjä 
avoimelle lähdekoodille. 
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2.3 Hyödyt ja haasteet 
2.3.1 Avoimen lähdekoodin hyödyt 
Avoin lähdekoodi mahdollistaa joustavien IT-ratkaisujen tekemisen ja vähentää kus-
tannuksia käyttämällä jo olemassa olevia ohjelmia ja niiden komponentteja.(3) 
Avointa lähdekoodia voivat käyttää kaikki toimijat. Avoimessa lähdekoodissa on po-
tentiaalia alati kasvavalle kilpailulle ja hyvät mahdollisuudet yrittäjyydelle paikallises-
ti.  
Avoin lähdekoodi antaa erityisesti pienelle kasvuyritykselle mahdollisuuden osallistua 
julkisen hallinnon sovelluskehityksen toimituksiin. Näin uudet toimijat pääsevät hel-
pommin markkinoille. 
Avoimen lähdekoodin tarjoamat vapaudet vähentävät toimittajariippuvuuden riskejä. 
Käytettäessä avointa lähdekoodia toimittaja ei voi viedä mukanaan tukea poistuessaan 
markkinoilta. Avoin lähdekoodi vähentää yhteiskunnan riippuvuutta ja haavoittuvuut-
ta suljettujen koodien toimijoiden sanelusta ja hintojen ja ehtojen (3). 
Avoimen lähdekoodin ratkaisut alentavat ohjelmistoprojektien kustannuksia. Hankin-
tojen taloudellisuus tulee ohjelmistokoodin riippumattomudesta ja maksuttomista li-
senssistä (9,1). Taloudellisuus ei tarkoita, että ohjelmisto ja sen käyttö olisi ilmaista, 
sillä ohjelmisto käyttöönotto ei ole ilmaista. Kustannuksia laskettaessa tulee ottaa 
huomioon, että vaikka ohjelma haetaan verkosta, käyttöönottajan on varattava tar-
peeksi aikaa ohjelmiston kehitykseen, opiskeluun ja itse käyttöönottoon. Avoimet läh-
dekoodit ovat luovutettavissa vastikkeetta eteenpäin ja kaikilla kansalaisilla on yhden-
vertaiset mahdollisuudet niiden (9 ja 3). 
2.3.2 Avoimen lähdekoodin haasteet 
Avointen lähdekoodiohjelmistojen runsaudesta huolimatta kaikkiin tarkoituksiin ei ole 
saattavissa ilmaisia vaihtoehtoja. Toisaalta usein etsittäessä sopivaa järjestelmää voi-
daan törmätä nopeasti runsaudenpulaan, sillä erilaisia avoimen lähdekoodin järjestel-
miä on tarjoilla hyvin paljon, eivätkä toimijat välttämättä osaa niitä etsiä. 
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Avoimeen lähdekoodiin perustuvien projektien kehitys on erittäin nopeaa. Uusia ver-
sioita syntyy muutamien päivien tai viikkojen sisällä. Nopea kehitys ja suuret muutok-
set vaikuttavat ohjelmistojen käyttöönoton oppimiseen ja näin ollen heikentävät niiden 
luotettavuutta ja niiden ottamista vakavaan käyttöön(3). 
Avoimen lähdekoodi ohjelmistot eivät ole itsestään toimivia automaatteja, vaan orga-
nisaation, joka ottaa käyttöön ohjelmiston, tulee huolehtia siitä, että hankkeeseen saa-
daan tarvittava osaava henkilöstö. 
2.4 Avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmät 
2.4.1 Julkaisujärjestelmän määrittely 
Julkaisujärjestelmän avulla sisällöntuottaja voi ylläpitää www-sivujen sisältöä ilman 
tarvetta ohjelmointiosaamisesta. Julkaisujärjestelmän muita käytetty termejä ovat 
muun muassa sisällönhallintajärjestelmä ja CMS (Content Management System) (ku-
va 4). Yleisimmät julkaisujärjestelmät on kehitetty Open Sourcen lisenssillä (2). 
 
Kuva 4: Yleiskuva jlkaisujärjestelmästä(10).  
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Julkaisujärjestelmiä käytetään muuhunkin kuin vain sisällönhallintaan. Niillä voidaan 
esimerkiksi muokata verkkosivustoa, tehdä valikoiden muokkauksia ja asentaa uusia 
toimintoja. Avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmistä Joomla! ja WordPress ovat 
luotettavia ja suosittuja (2). 
2.4.2 Julkaisujärjestelmien vahvuudet 
Parhaat julkaisujärjestelmät ovat käyttäjien kannalta monipuolisia ja helppokäyttöisiä. 
Parhaita ominaisuuksia suunnittelijoiden kannalta ovat järjestelmän muokkaus ja jous-
tettavuus. Tärkeitä tekijöitä hyvälle julkaisujärjestelmälle ovat rakenteen, sisällön ja 
ulkoasun selkeä erottaminen. Verkkosivustoja rakentavan suunnittelijan kannalta 
avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmien hyödyntäminen on oleellista. (2)  
Julkaisujärjestelmien toimittajan vaihtaminen on helpompaa ja yhteistyö kumppanei-
den välillä on helppoa. Järjestelmille löytyy runsaasti lisäosia. Myös laajennuksia on 
verkossa laaja määrä vapaasti saattavissa. Julkaisujärjestelmän uusien toimittajien 
kouluttaminen on helppoa, työvoimaa löytyy runsaasti ja järjestelmällä ei ole lisens-
simaksuja (11). 
2.4.3 Julkaisujärjestelmien heikkoudet 
Verrattuna kaupallisiin tai suljetun lähdekoodin julkaisujärjestelmiin, avoimen lähde-
koodin julkaisujärjestelmien ylläpitokustannukset voivat joskus yllättää. Epävirallisten 
tukipalveluiden saaminen vaihtelee ja kyseisen tuotteen suosio voi nopeasti laskea 
(11). 
Avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmän heikkouksina voidaan pitää seuraavia:  
Virallisen tukipalvelun saattavuuden puute 
Avoimen lähdekoodin ohjelmistojen ongelmana on tuen ja vastuun puute. Kukaan ei 
sitoudu korvaamaan ohjelmiston mahdollisesti aiheuttamia vahinkoja eikä kukaan si-
toudu ylläpitämään ja tukemaan ohjelmistoa vuosiksi eteenpäin. Tukihenkilöltä voi 
viedä pitkäänkin, että hän pääsee sisälle web-julkaisujärjestelmään, sillä ne ovat isoja 
ja monimutkaisia järjestelmiä. Se että tukihenkilö tuntee ja tietää yhden PHP -
pohjaisen julkaisujärjestelmän, ei välttämättä auta toisen järjestelmän tukitöissä. (11). 
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Kehitys ohjautuu suosion mukaan 
Julkaisujärjestelmien kehittäminen tehdään järjestelmiä eniten käyttävien toivomusten 
mukaan. Käytännössä kehitystyö tapahtuu järjestelmää käyttävien organisaatioiden 
palkkaamien ohjelmistokehittäjien tarpeiden mukaan (11).  
Ylläpitokustannukset yllättävät 
Moni käyttäjä joka on valinnut avoimen lähdekoodin sen takia, että se on lisenssimak-
suista vapaa, on huomannut että julkaisujärjestelmän ylläpitäminen onkin kallista. Yl-
läpitokustannuksia nostavat mahdolliset haavoittuvuudet julkaisujärjestelmissä. Yri-
tyksen tietohallinto saattaa pahimmassa tapauksessa joutua päivittämään järjestelmää 
jopa kuukausittain (11). 
2.4.4 Avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmät 
Avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmät ovat olleet merkittäviä tekijöitä julkaisujär-
jestelmien markkinoilla jo useita vuosia. Parhaat avoimen lähdekoodin julkaisujärjes-
telmät vastaavat joka päivä kehityksen haasteisiin ja tarjoavat ilmaisia vaihtoehtoja 
verkkosivustojen ylläpitämiseen ja toteuttamiseen(2).  
Avoimen lähdekoodin ohjelmia on yleensä tehty paljolti vapaaehtoistyönä. Nykyään 
myös yhä enemmän yrityksiä on mukana kehitystyössä. Ne palkkaavat työvoimaa ke-
hittämään ohjelmia, jotka perustuvat avoimeen lähdekoodiin. Kuitenkin vapaaehtois-
työn perinne on edelleen vahvana. Vapaaehtoistyön seurausta on se, että kehittäjät 
ovat hyvin motivoituneita ja innostuneita. Avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmissä 
käyttäjät ja niin sanotut kotikoodaajat ovat kehittäneet järjestelmiä, rakenteita ja lisä-
osia tarpeiden mukaan (2,7). 
Avoimen lähdekoodin kehitys on vapaaehtoista ja perustuu harrastukseen. Koodin ke-
hittäjien kesken on syntynyt tiiviitä alan asiantuntijoiden kehitystiimejä, jotka ovat 
erittäin innostuneita ja motivoituneita, jolloin kehitystyön tuloksin laadukasta.(12, 34) 
Konsultti Perttu Tolvasen mukaan avoimesta lähdekoodista on tullut ajankohtainen 
asia viime aikoina esimerkiksi valtionhallinnossa. Useita isoja julkaisujärjestelmä- ja 
portaalihankkeita on käytännössä pakotettu avoimen lähdekoodin alustoilla toteutetta-
vaksi. (11) 
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Edellä mainituista seikoista voimme sanoa, että avoimen lähdekoodin julkaisujärjes-
telmät ovat kustannuslaskelmien kanssa taistelevalle julkiselle hallinnolle iso helpo-
tus. Julkinen hallinto voi ilman lisenssimaksuja, tai pientä korvausta vastaan, käyttää 
jo valmiina olevia julkaisujärjestelmiä, sovittaa ulkoasun oman organisaation näköi-
seksi, lisätä tarpeelliset ominaisuudet jo olemassa olevista lisäosista ja käyttää verk-
kosivustoa eri palveluorganisaatiolleen. (2,22). 
2.5 Avoimen lähdekoodin ja suljetun lähdekoodin vertailu 
 Avoimessa lähdekoodissa korjaukset ja uuden ominaisuuden lisäämisen voi tehdä ku-
ka tahansa. Koska korjaukset tehdään nopeasti, jossain tapauksessa muutos on saata-
villa muutamassa tunnissa. Suljetussa koodissa käyttäjä ei yleensä pääse näkemään 
lähdekoodia. Jos koodissa on virhe, käyttäjä joutuu raportoimaan niistä koodin tekijäl-
le.  
 
Kuva 5: Avoimen ja suljetun lähdekoodin vertailu.(3,12) 
Avoimen lähdekoodin käytöstä käyttäjälle ei tule lisenssimaksuja. Kuten kuvassa 5 on 
vertailtu, useat kaupalliset avoimen lähdekoodin toimittajat tarjoavat käyttäjälle palve-
luita, jolloin liiketoiminta syntyy palveluista eikä lisenssinkaupasta(3,12).  
3 SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄ 
Sisällönhallintajärjestelmäksi kutsutaan tietojärjestelmää, jonka tehtävänä on palvella 
koko organisaation sisällönhallintaa, eikä se keskity pelkästään johonkin yksittäiseen 
osa-alueeseen, erimerkiksi verkkopalveluiden hallintaan. Sisällönhallintajärjestelmät 
tukevat useita käyttäjiä ja käyttöoikeuksia, jolloin uudet voivat hallita www-
sivustoja(13). 
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 Kuvassa 6 on esitetty sisällönhallintajärjestelmän eri tasot. Ensimmäinen taso on 
käyttäjän taso, jonka kautta käyttäjä pääsee käyttämään julkaistua sisältöä. Toinen taso 
on muokkaajan taso, jossa sisällöntuottaja tuottaa, muokkaa ja poistaa sisällön ja me-
dia elementin. Ylläpitäjätasolla hallitaan sisällönhallintajärjestelmän turvallisuutta, 
toimivuutta, tietokantojen eheyttä, lisätään käyttäjiä ja määritellään käyttöoikeuksia.  
. 
Kuva 6: Sisällönhallintajärjestelmän eri tasot.(14) 
Sisällönhallintajärjestelmät ovat monipuolisia internetselaimella käytettäviä julkaisu-
järjestelmiä. Sisällönhallintajärjestelmän käyttömahdollisuuksia on rajattomasti ja ne 
ovat osittain ilmaisia. Sisällönhallintajärjestelmä sopii sekä isoon yrityksen, että yksit-
täisen henkilön harrastesivujen ylläpitämiseen.(15) 
Nykypäivän yritykset ja yhteisöt haluavat päivittää omia verkkosivustojaan itse ja ei-
vätkä hanki teknistä osaamista Web sivujen koodaamiseen.  Tämän takia sisällönhal-
lintajärjestelmä on Web-sivuissa yleinen.(16) 
3.1 Perustason sisällönhallintajärjestelmän määrittely 
 Organisaatio määrittelee mikä on heidän käyttämä sisällönhallintajärjestelmä. Mitään 
 virallista määritelmää niille ei ole. Markkinoilla olevat sisällönhallintajärjestelmät on 
 yleensä dokumenttienhallintajärjestelmiä.  
 Sisällönhallintajärjestelmätyyppejä ovat esimerkiksi (17):  
o Dokumenttienhallintajärjestelmä 
o Julkaisujärjestelmä 
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o Verkkokauppajärjestelmä 
o Www-sisällönhallintajärjestelmä 
o Aineistonhallintajärjestelmä (Kuva-aineisto, videomateriaali, multimedia, jne.) 
o Wiki -järjestelmät  
3.2 Sisällönhallintojärjestelmän tekniset ominaisuudet ja keskeiset osat 
Hasanalin ja Leavittin mukaan hyvällä sisällönhallintajärjestelmällä on seuraavat omi-
naisuudet (18): 
o Mahdollistaa julkaisualustojen hakea automaattisesti tärkeitä tietoja. 
o Mahdollistaa metatiedon lisäämisen. 
o Helpottaa käyttäjää löytämään sisällön. 
Nykypäivän sisällönhallintajärjestelmät jotka ovat markkinoilla, niitä on aikaisemmin 
kutsuttu dokumenttienhallintajärjestelmiksi. Sisällönhallintajärjestelmien muodot ovat 
erilaisia, mutta yleisesti toiminnot jaetaan kolmeen osa-alueeseen(17): 
1. Koostamisjärjestelmä 
2. Tietovarasto tai sisältökokoelma 
3. Julkaisujärjestelmä 
 
4 WORDPRESS JULKAISUJÄRJESTELMÄ 
4.1 Julkaisujärjestelmät yleisesti 
Julkaisujärjestelmällä tarkoitetaan verkkosivustolle laitettua ohjelmistoa, jonka avulla 
pääasiassa hallitaan sivuston sisältöä tarvitsematta ohjelmointitaitoja. Julkaisujärjes-
telmän avulla voi vapaasti muokata, levittää, päivittää ja tehdä www-sivustoja koodiin 
koskematta.  
Kun tiedetään mitä ominaisuuksia järjestelmältä vaaditaan, niin sen mukaan julkaisu-
järjestelmän valinta on helpompaa. Erilaisille verkkosivustoille tarvitaan monesti eri-
laisia julkaisujärjestelmiä. Suurin osa markkinoilla olevista julkaisujärjestelmistä on 
kehitetty tietyn toimialan tarpeisiin(2,8). 
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Kun valitaan julkaisujärjestelmää, joka perustuu avoimeen lähdekoodiin, on tarkoin 
tunnettava oma järjestelmä ja on oltava suunnitelma, miten sitä tulevaisuudessa kehi-
tetään. Muuten valinta voi epäonnistua, eikä saavuteta haluttua toiminnallisuutta, kos-
ka avoimen lähdekoodin ohjelmistoja on monenlaisia. Tällöin on mahdollista tehdä 
tuotevalinta ja löytää omaan käyttöön soveltuva toimittaja toteuttamaan palvelut (11). 
4.2 WordPress 
WordPress on ilmainen julkaisujärjestelmä, jonka avulla yhteisöt, yritykset tai yksi-
tyishenkilöt voivat tehdä tai päivittää Web-sivustojen sisältöä itsenäisesti ilman oh-
jelmointiosaamista.  
WordPress on verkkokäyttöön tarkoitettu alusta, jonka rakenne on muodostettu 
MySQL -tietokannan ja PHP -ohjelmoinnin varaan. Sen ideana on auttaa sivustojen 
hallinnassa ja rakentamisessa.  
WordPress on avoimien lähdekoodiominaisuuksiensa ansiosta kasvanut täysmittaisek-
si julkaisujärjestelmäksi ja se soveltuu monimuotoisten sivustojen hallintaan. Kuvassa 
7 esitetään WordPressilla toteutetun sivuston tekninen rakenne. 
WordPressia kehitettiin vuonna 2003. Sen tarkoituksena oli blogien ylläpitäminen ja 
niiden rakenteellisen suunnittelun helpottaminen. Nykyään WordPressista on saatavil-
la tuhansia laajennuksia ja sitä on käytössä miljoonilla sivustoilla.( 19) 
Syy miksi WordPress on muutettu blogialustasta sisällönhallintajärjestelmäksi, on sen 
uusimpien versioiden mukautetut tietotyypit, jonka avulla sivuston sisältöä voidaan 
jakaa paremmin ilman aiempaa säätämistä artikkeleiden kategorioilla. 
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Kuva 7: WordPress -sivuston tekninen rakenne (20). 
W3Techs-tilastoja katsomalla huomataan, että WordPress on 55 % osuudella suosituin 
julkaisujärjestelmä. Toiseksi suosituimman Joomla!:n osuus on 11 %.  
Kuvassa 8 vertaillaan kolmen suurimman sisällönhallintajärjestelmän ominaisuuksia 
ja käyttöä. W3Techs analysoi noin miljoona suosituinta verkkosivua päivittäin. (20) 
 
Kuva 8: Vertailu julkaisujärjestelmien välillä(22).   
Suosituimmat sivut, joissa käytetään WordPressiä, ovat uutistoimisto Reuters, CBS, 
musiikkipalvelu Spotify ja teknologiasivusto Techerunch (23). Suomessa WordPressiä 
käytetään joko koko sivustona tai osana sitä muun muassa MTV3:n, tietokone-lehden 
sekä Taloussanomien blogit sekä Kamera- ja Stara -lehdet.(24) 
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Helppokäyttöisyyttä ja tarkoituksenmukaisuutta voidaan pitää WordPressin vahvuuk-
sina. WordPressin tukipalveluiden ja laajennusten verkosto on omaa luokkaansa. (2) 
Versiossa 3.4, on tehty useita parannuksia teemojen mukauttamiseen, otsikkokuvien 
hallintaan ja WordPressin suorituskyky laajoilla sivustolla on parantunut ja ohjelmoin-
tirajapintoihin on tehty paljon uudistuksia(24). Kuvassa 9 on esitetty WordPressin tär-
keimmät artikkeli-, media- ja perusominaisuudet. 
 
Kuva 9(Tekstin pohjalta kehittämäni kuva): WordPressinominaisuuksia(24). 
4.3 WordPressin rakenne 
WordPress käyttää sivujen luomiseen teematiedostoja. Koodit ovat PHP -funktioita, 
joiden avulla haetaan sisältöä sivuston tietokannasta. Teknisesti WordPress tarvitsee 
vain kaksi teematiedostoa toimiakseen. Nämä ovat index.php ja style.css. WordPres-
sin vakioteema muodostuu neljästä tiedostosta: index.php, header.php, sidebar.php ja 
footer.php. Yleensä sivustot sisältävät vähintään nämä neljä tiedostoa. Kuvassa 10 on 
eritelty käytettävissä oleva (13). 
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Kuva 10: WordPressin käyttämä teemahierarkia.(25) 
4.3.1 WordPress -julkaisujärjestelmien toiminta 
Useimpien julkaisujärjestelmien toiminta perustuu samanlaiseen tekniikkaan. Julkai-
sujärjestelmä on ladattava palvelimelle ja sille pitää luoda tietokanta. Vaihdetaan 
oman tietokannan asetukset vakio-asetusten tilalle ja sen jälkeen voi aloittaa verk-
kosivuston rakentamisen. Verkkosivuston rakentaminen koostuu kolmesta eri osiosta: 
teeman eli ulkoasun sovittaminen, materiaalin lisääminen ja tarvittavien lisäosien 
käyttöönotto (26).   
4.3.2 Moduuli 
WordPressin rakenne on modulaarinen, se koostuu ydinmoduuleista ja järjestelmää 
voidaan laajentaa erilaisten lisämoduulien avulla. WordPress perustuu avoimeen läh-
dekoodiin ja WordPressille on kehitetty erilaisia lisäosia. Tarvittavat avut saadaan jär-
jestelmän ympärillä olevasta laajasta kehittäjien yhteisöstä. 
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WordPress soveltuu hyvin sekä isojen että pienien internetsivujen julkaisuun. Valmiita 
sivupohjia löytyy ilmaiseksi tai maksullisesti runsaasti netistä. WordPress -sivuissa 
yhdelle sivustolle on mahdollista määritellä monta eri sivupohjaa, jotta valmiin sivus-
ton ulkoasun muuttaminen onnistuisi nopeasti, ilman että sivuston sisältöön tarvitsee 
tehdä mitään muutoksia (26).  
4.3.3 Käyttöliittymä 
WordPress on ensisijaisesti tarkoitettu blogien julkaisutyökaluksi, mutta se soveltuu 
erinomaisesti myös pienimuotoiseksi julkaisujärjestelmäksi. WordPress on eräs maa-
ilman laajimmista ja arvostetummista Blogi -ohjelmistoista, jonka takana on erittäin 
aktiivinen kehittäjätiimi. WordPress on helposti räätälöitävissä organisaation näköi-
seksi valmiiden sivupohjien avulla ja sen käyttöliittymään löytyy useille kielille kieli-
paketteja, myös suomeksi(26).  
WordPressia käytetään selaimella suoraan itse keksitettävältä sivustolta. Kun ylläpitä-
jä kirjautuu sivustolle, hän pääsee hallinnoimaan sisältöjen lisäksi itse järjestelmää. 
4.3.4 Sisällönhallinta 
Sisältöä voidaan luoda erilaisia luokkia ja alaluokkia sekä sanastoja käyttämällä. Si-
vustolle laitettavaan tietoon laitetaan tageja. Niiden avulla voidaan järjestellä sisältöä 
ja tehdä sille hakuja. Kaikille syötettävälle sisällölle voidaan kirjoittaa vapaamuotoisia 
kuvauksia ja kommentteja. Sisältöä voidaan jakaa näkymään eri tavoin riippuen käyt-
täjän roolista. Syötetty sisältö voidaan määritteellä julkaistavaksi tai (27). 
Dynaamiset sivustot toteutetaan yleisesti kolmikerrosmallin mukaisesti. Kolmiker-
rosmalli kostuu asiakaskerroksesta (esim. Web-selain), välikerroksesta (esim. Web-
palvelin) ja tietokantakerroksesta (esim. MySQL -tietokantapalvelin). Internetselain ei 
pysty kommunikoimaan tietokantapalvelimen kanssa, joten selaimen ja tietokannan 
välissä käytetään välikerrosta, web-palvelinta.( 27). 
WordPressin sisällönhallinta tapahtuu internet-selaimella, joten erillisiä ohjelmia ei 
tarvita hallinnassa. WordPress Asennetaan web-palvelimelle, joka vaatii PHP ja 
MySQL tuen palvelimelta. Kuten kuvan 11 ja 12 vertailussa huomataan, että dynaa-
misten sivustojen luonnin ja WWW -sisällönhallintajärjestelmien erona on se, että si-
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sällönhallintajärjestelmien avulla luodaan usein pelkästään staattisia sivuja vaikka 
useilla järjestelmillä pystytään luomaan myös dynaamisia sivuja. 
 
ASIAKASKERROS VÄLIKERROS   Tietokantakerros 
Web-Selain  Web-Palvelin   Tietokantapalveli 
Esim. Firefox  Esim. Apache PHP  Esim. MySQL 
 
 
 
Kuva 11: Dynaamiset sivustojen kolmikerrosmalli(28) 
 
Kuva 12: Staattinen sisällönhallintajärjestelmä(28). 
 
5 MY KOTKA-SIVUSTO 
Keräämieni taustatietojen pohjalta olen päätynyt seuraavanlaiseen tavoitteeseen.  My 
Kotka-hankkeen punaisena lankana on hyödyntää tieto- ja viestintätekniikan mahdol-
lisuuksia Kotkan seudulla asuvien maahanmuuttajien palvelemiseen. Tällöin oppimi-
nen, tiedonhaku, työ, yrittäminen, asiointi, kauppakäynti, terveydenhoito, harrastukset, 
viihtyminen sekä sosiaalinen ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus on tietoliikenneverk-
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kojen avulla alueella asuvien maahanmuuttajien ulottuvilla niin kotona, työpaikoilla, 
julkisissa tiloissa kuin matkallakin. 
 
 
 
 
 
Kuva 13(Keräämieni taustatietojen pohjalta kehitetty kuva): My Kotka -sivuston eri 
tasot ja jakelukanavat. 
My Kotka toimii eri yhteisöjen yhteisenä ja avoimena palvelurajapintana. My Kotkan 
tarjoaman palvelurajapinnan avulla palvelun tarjoajat voivat tuottaa omat palvelunsa. 
Toisaalta maahanmuuttajat voivat käyttää tuotettuja palveluja hyväkseen erilaisten 
päätelaitteiden kuten tietokoneen, kännyköiden ja digitaalisen lukulaitteiden kautta. 
My Kotka -hankkeessa tarkastellaan kuvan 13 mukaisesti sisällönhallinnan järjestel-
miä. Kokonaisuudesta käytetään nimitystä maahanmuuttajien tietopankki, joka siis 
voidaan ymmärtää kohderyhmälle tarkoitettuna digitaalisen mediasisällön tuotannon 
ja tarjonnan infrastruktuurina. Sen avulla eri osapuolet voivat kertoa palveluistaan il-
man hallinnollisia rajoitteita. Kuvassa 13 on tarkemmin eritelty My Kotka -sivuston 
eri tasot ja jakelukanavat. 
5.1 Sivuston tarkoitus 
My Kotka -sivuston tarkoituksena on toimia palvelupisteenä, joka tarjoaa tietoa ja 
neuvontaa Kotkassa asuville ja Kotkaan muuttaville maahanmuuttajille. Juuri Kotkaan 
muuttaneet maahanmuuttajat pystyvät hoitamaan osan jokapäiväisistä asioistaan My 
Kotka-sivuston kautta. Sivusto on suunniteltu monikieliseksi infopisteeksi. 
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My Kotka-sivuston tulisi tukea maahanmuuttajien kotoutumista ja sosiaalista hyvin-
vointia ja näin ollen toimia informaatiokanavana paikallisten yritysten, järjestöjen ja 
tahojen viestintäkanavana maahanmuuttajien välillä.  
Tällaisessa ohjelmassa tarvitaan interaktioita, jossa keskeisinä osapuolina ovat yrityk-
set, julkinen sektori ja maahanmuuttajat yleensä. Sivuston kohderyhmänä ovat Kotkan 
alueella toimivat tahot, kuten Kotkan kaupungin maahanmuuttajapalveluyksikkö, kir-
jasto, toimintakeskus Mylly ja koulut, jotka ovat mukana maahanmuuttajatyössä. My 
Kotka- sivusto tarjoaa palveluja myös korkeakoulujen ja opistojen verkko-
oppimisympäristöille. 
Tavoitteena on tukea Kotkan seudun maahanmuuttajapalvelua tarjoavien sidosryhmi-
en maahanmuuttoviestinnän kehitystä tarjoamalla sisällöntuotantoalusta. Tavoitteena 
on kehittää sisältötuotantoalusta, johon voi liittää minkä tahansa alan palvelutuottajan 
digitaalista tietoa.  
Laajamittaisesti toteutetulla My Kotka -alustalla on monenlaisia käyttöalueita, jotka 
hyödyntävät tiedon tuottajia, jalostajia ja käyttäjiä, sivustolle voi olla esimerkiksi kult-
tuuriteollisuuden tuotantona selko kielellä, oppimateriaalinestoa, matkailu -ja kulttuu-
ritapahtumia sekä erilaisia palveluita.   
My Kotka -portaalin kautta levitettävällä sisällöllä on muun muassa seuraavanlaisia 
vaikutuksia inhimillisiin voimavaroihin, osaamisen sekä palvelujen kehittämiseen 
Kotkan alueella (29): 
Teknologian hyväksikäyttö: Hyödyntää ja luovasti soveltaa olemassa olevia tekno-
logioita avointa koodia hyödyntävä sisällönhallintajärjestelmä. My Kotka- sivustolla 
on luotu laajasti hyödynnettävän malli. 
Leviämisvaikutukset: Hanke luo edellytykset myöhemmässä vaiheessa levittää luo-
tua sisältöä julkishallinnolle ja tuottaa muita innovaatioita paikallisesti ja valtakunnal-
lisesti. My Kotkan materiaali on laajasti levitettävissä ja käytettävissä eri medialaittei-
den kautta. 
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Verkostovaikutukset: My Kotka- sivuston aineistot ovat hyödynnettävissä verkostoja 
ja teknologiaa soveltaen koko maakuntaan ja levitettävissä kansainvälisesti Internet-
verkossa. 
Työllisyysvaikutukset: Työllisyysvaikutukset konkretisoituvat monipuolisena sisältö-
jä palvelutuotantona sekä välillisesti muun muassa uusina sisältötuotantoa monikieli-
sille alueille tarjottavina. 
Vaikutukset osaamisen tasoon: Vahvistaa alueen asiantuntijuutta maahanmuuttajien 
tarpeista ja heidän voimavaroistaan. (Kuva 14) 
 
    
 
 
 
Kuva 14: Ilkka niiniluodon ”tiedon sipuli” jakaa kuluttajan ja verkon välillä siirrettä-
vän kontekstin ja siirtomäärän eri tasoihin (29). 
5.2 Sisällön kuvaus ja ominaisuudet 
Sisältöjen ja uusien palveluiden suunnitteleminen lähtee oletetuista loppukäyttäjien 
tarpeista. My Kotka- sivuston tarkoituksena on rikastuttaa maahanmuuttajien sähköis-
tä asiointia. Tavoitteena on myös pyrkiä kehittämään uusia, yksilöllisiä ja kilpailuky-
kyisiä toimintamuotoja asiakkaan ja paikallisen portaalin kautta tapahtuvaan sähköi-
seen asiointiin. Tarkoituksena on tarjota maahanmuuttajille työllisyyttä ja yrittäjyyttä 
kannustavaa sisältöä. Samalla pyritään nostamaan alueellisesti sähköisen kaupankäyn-
nin osaamistasoa ja käyttöastetta sekä yhtiöiden arvostusta. 
My Kotka-sivuston kehittämiseen tullaan sisällyttämään kaikki kommunikointiin ja 
tiedon väittämiseen tarvittavat verkot ja sisällön tuottamiseen tarvittava tekniikka. My 
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Kotka- sivusto antaa tekniset valmiudet sisällön tuottajalle kehittää dynaamista sisäl-
löntuotanto ympäristöä. Myöhemmin dokumentissa kohdassa 5.5 käsitellään kommu-
nikointiin ja tiedon välittämiseen tarvittavia verkkoja ja tarvittavat sisällöntuotannon 
tekniikat. 
Tietopankki sisältää perustietoa erilaisista palveluista, kuten asuminen, suomenkielen 
koulutukset, työllisyys ja yrittäjyys, sosiaali- ja terveyspalvelut, kulttuuri ja vapaa-aika 
ja nuoret.  Tarkoituksena on tehdä sellainen systeemi, jossa käyttäjät pysyvät lisää-
mään, muokkaamaan ja poistamaan tapahtumia. Tietenkin tapahtumat pitää pystyä 
luokittelemaan eri luokkiin.  
5.3 Vaatimukset 
Käytännössä My Kotka -sivuston vaatimuksena oli, että käyttäjät voivat jakaa oman 
keskustelunsa, mielipiteensä, nähdään toisten kommentit ja saada tietoa ajankohtaisis-
ta tapahtumista. My Kotka internet -sivuston tehdään Kotkan kaupungin maahanmuut-
topalveluille. Vaatimuksena on, että sivusto on helposti päivitettävissä ilman erikois-
osaamista. Koska My Kotka -sivusto on tehty WordPress julkaisujärjestelmällä, sivus-
to vaatii toimiakseen PHP ja MySql tuen palvelimelta. 
5.4 Käytettävyys 
My Kotka-sivuston suunnittelussa on noudatettu käyttäjäkeskeisiä suunnittelumene-
telmiä. Käyttäjäkeskeisen suunnittelun avulla voidaan varmistaa kehitettävän julkaisu-
järjestelmän hyödyllisyys ja helppokäyttöisyys. Projektin alussa määriteltiin alustavat 
käyttäjävaatimukset. Projektin aikana tehtäviä suunnitteluratkaisuja visualisoitiin 
käyttäjille ja demovaiheen lopusta lähtien käyttäjäpalautteiden perusteella tarkennet-
tiin käyttäjävaatimuksia koko ajan projektin edetessä. 
My Kotka hankkeessa resurssien puutteesta johtuen yleisiä ohjelmistolta vaadittavia 
ominaisuuksia kuten suorituskyky ja dokumentaation saatavuus tai yleisiä tietokanta-
ominaisuuksia kuten tapahtuman käsittelyä ja rinnakkaisten päivitysten hallintaa ei ole 
tarkasteltu. 
Käytettävyyttä voidaan määritellä monin tavoin. Tunnetuimmat ja käytetyimmät mää-
ritelmät ovat Jakob Nielsenin ja ISO 9241–11 -standardin määritelmät (30). Nielsenin 
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mukaan käytettävyys on sitä, kuinka helppoa palvelua tai tuotetta on käyttää. Nielse-
nin mukaan käytettävyys on sitä, kuinka helposti käytön oppi, kuinka helppoa on 
muistaa käyttö seuraavalla kerralla, kuinka tehokasta käyttö on, miten tehokkaasti ja 
helposti mahdollisista virhetilanteista toivutaan ja kuinka miellyttäväksi käyttäjä ko-
kee käytön (31). 
 
Kuva 15: Julkaisujärjestelmän käytettävyyden yksitoista eri ominaisuutta (32). 
Näyttöpäätetyöskentelyn ergonomiastandardi, ISO 9241–11 ottaa käytettävyysmääri-
tykseen mukaan käyttötilanteen ja käyttökelpoisuuden. Standardi korostaa käytettä-
vyyttä oikeassa käyttöympäristössä ja todellisilla oikeilla tuotteen käyttäjillä (30,17). 
Kun suunnitellaan tai toteutetaan verkkosivustoja, sivustojen käytettävyys on tärkeä 
asia huomioida ja sivustot tulisi suunnitella käyttäjäystävällisiksi. Käytettävyys on 
palvelun ominaisuus, siksi on tarkoitus tehdä sivuston käytöstä helppoa, oli sitten ja-
kelukanava mikä tahansa.  
Sisällöntuotantonäkökulmasta julkaisujärjestelmä on käyttökelpoinen, jos sen käyttä-
minen on helppoa. Jos julkaisujärjestelmä on hankalakäyttöinen, sen käytön omaksu-
minen voi olla vaikeaa tai mahdotonta, jolloin julkaisujärjestelmä ei ole käyttökelpoi-
nen.  
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Step Two Designin toimitusjohtaja James Robertsonin mukaan jotkut julkaisujärjes-
telmät ovat käyttökelpoisempia kuin toiset, vaikka niiden toiminnallisuudet olisivat 
samanlaisia. Kuten niin tavallisessa tietotekniikassa, myös julkaisujärjestelmät kehit-
tyvät koko ajan monipuolisemmiksi, mutta myös vaikeammiksi käyttää, jolloin taval-
listen tietotekniikkaan perehtymättömien ihmisten on vaikeaa päästä sisälle julkaisu-
järjestelmän käyttöön (32). Robertsonin mukaan julkaisujärjestelmä sisältää 11 omi-
naisuutta, jotka on tiivistetty kuvassa 15.  
Käytettävyyden kannalta My Kotka- sivustolla on ryvetty tuomaan esille juuri se in-
formaatio, jota käyttäjä tarvitsee. Lisäksi tarjottavan informaation on tarkoitus olla oi-
keassa paikassa ja ajan tasalla.  
Suunnittelussa on myös otettu huomioon tietojen löytäminen helposti, sillä monimut-
kainen ja sokkeloinen sivuston rakenne ei ole käyttäjäystävällinen. Käyttöliittymän 
toimintojen tulisi olla mahdollisimman samanlaisena erilaisissa päätelaitteissa kuten 
tietokoneissa, kännyköissä ja digitaalisissa lukulaitteissa. Lisäksi käyttäjäryhmän tun-
teminen on tärkeä ominaisuus. Sitä tarvitaan palvelun suunnittelussa eri kielille ja 
kulttuurille. 
My Kotka- sivun etusivun tulee ilmaista selkeästi, mistä on kysymys. Etusivulla on 
selvä kuva siitä, mitä sivustolta löytyy ja kenelle sivusto on tarkoitettu. Lisäksi sivujen 
ulkoasussa on keskitytty vain tärkeään informaatioon, joka esitetään selkeästi (kuva 
16). 
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Kuva 16(Keräämieni taustatietojen pohjalta kehitetty kuva): My Kotka-
sivuston etusivu. 
5.5 Sivuston tekninen toteutus ja rakenne 
Verkkosivuston voi tehdä monella eri tavalla, näin asia on myös My Kotka- sivuston 
kohdalla.  My Kotka toimii samalla standardilla kuin muut Web sivustotkin. Yleisissä 
sivustoissa sivuston graafinen ulkoasu määritellään internet-selaimessa. My Kotka si-
vustossa ideana on, että My Kotka -sivustossa voidaan luoda omia elementtejä, käyt-
tää itse tehtyjä kuvia ja kertoa selaimelle niiden määrittelyt. 
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Kuva 17(Keräämieni taustatietojen pohjalta kehitetty kuva): My Kotka-sivuston ai-
neiston lisääminen, muokkaaminen ja rakentaminen. 
Sivupohjan rakentaminen edellyttää tietynlaisia toimia ennen varsinaista toe tutusta. 
Kun tiedetään, millaista sisältöä sivustolle on tulossa ja miten sisältöä halutaan esittää, 
niin sen perusteella voidaan miettiä sivupohjan rakennetta. Kuten kuvassa 17 on esi-
tetty, WordPressillä sivujen sisällön muokkaaminen on helppoa. Tämä pätee myös My 
Kotka- sivustoon. 
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My Kotka-sivuston ulkoasun muokkaamisessa käytettiin hyväksi ns. tyylisivuja, CSS 
(Cascading Style Sheets).Koska sivuston ulkoasun muokkaaminen CSS:lla tuntui 
helpolta ja kätevältä, niin sen avulla poistettiin tietyt elementit ja muokattiin 
marginaalia.  Kuvassa 18 on esitetty osa My Kotka –sivuston ulkosumuutokoodia.   
Verkkosivustoissa, jotka on tehty WordPressillä, kuten My Kotka-sivusto CSS on 
todella tärkeää, koska kaikkia WordPressin sivupohjien ulkoasuun liittyviä 
elementtejä voidaan määritteellä halutuiksi CSS -tyylitiedoston avulla. 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva18(Keräämieni taustatietojen pohjalta kehitetty kuva): CSS koodi, josta My Kot-
ka-sivuton ulkoasulle tehtiin sopivat muutokset. 
My Kotka-sivusto toimii käyttöliittymänä ja tietopakkina, josta tietoa jaetaan julkiselle 
puolelle WordPressin niin sanottuna teema -tagien avulla.  
PHP (Hypertext Preprocessor) on WordPress sivustoissa tärkeä osa. Kuten suurin osa 
olemassa olevista avoimenlähdekoodin julkaisujärjestelmistä, myös WordPress käyt-
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tää PHP -koodia. Erityisesti PHP:ta käytetään WWW-palvelinympäristöissä dynaa-
misten WWW-sivujen luomiseen. 
My Kotka-sivustossa käytetään PHP:ta hyväksi monissa asioissa. Esimerkiksi sivus-
ton kohdassa ajankohtaisia tapahtumia, sivun toteuttaminen PHP:llä on kätevämpää 
kuin CSS:llä. 
My Kotka-sivuston etusivulla on ”Tervetuloa Kotkaan” kategoria. Kategoria on tässä 
tapauksessa nimetty ”kategoria 1” ja se on aina sama. Kuvassa 19 on esitetty palanen 
PHP -koodia, jossa määritellään ajankohtaiset tapahtumat, uutiset ja muuta tietoa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 19(Keräämieni taustatietojen pohjalta kehitetty kuva): PHP- koodi My Kotka-
sivuston ”ajankohtaista” kategoria. 
 
My Kotka-sivuston ”ajankohtaista” kategoria näyttää valmiissa sivustossa kuvan 20 
mukaisesti. Tässä kategoriassa on annettu käyttäjälle mahdollisuus kommentointiin. 
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Kuva 20(Keräämieni taustatietojen pohjalta kehitetty kuva): ”ajankohtaista” kategoria 
My Kotka- sivustolla 
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6 YHTEENVETO 
Opinnäyttötyössä ilmeni, että avoimen lähdekoodin hyödyntäminen palvelujen kehit-
tämisestä on kohtuullisen helppoa ja nopeaa. WordPress:n avulla kehitetyt verkkosivut 
ovat ehkä rakenteeltaan ja sisällöltään yksinkertaisempia kokonaisuuksia kuin kaupal-
listen sisällönhallintajärjestelmien tarjoamat mahdollisuudet. My Kotka hankkeessa 
käytettiin hyväksi maahanmuuttajien yleisiä informaatiotarpeita kun he ovat muutta-
neet uuteen paikkaan tai ovat asuneet jonkin aikaa alueella. Lopputyön näkökulmasta 
avoimen lähdekoodin hyödyntäminen My Kotka tapaisiin sisältöhankkeisiin voi olla 
taloudellinen, nopea ja helppo ratkaisu kehittää maahanmuuttajapalveluja.  
Rahoituksen puutteesta johtuen projekti jäi yhden henkilön omiin kokemuksiin ja tar-
peisiin perustuvaksi. Tulevaisuudessa Kotkaan muuttaa entistä enemmän maahan-
muuttajia. Heidän viestintätarpeisiin vastaaminen koskien maahanmuuttajapalvelua, 
työllisyyttä ja yrittäjyyttä, kotoutumista sekä elämää yleensäkin tulee olemaan yksi 
Kotkan kaupungin suurimmista haasteista. My Kotka konsepti on helppo, yksinkertai-
nen ja käyttökelpoinen ratkaisu tarpeeseen. Työn käytännön toteuttamiseksi on hyvin 
tärkeää saada siihen hankerahoitusta ja asiantunteva toteuttaja. 
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